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「矢吹先生を偲んで」
　時の流れは無常なもので，矢吹先生が旅立たれてはや１年となります。
　昨年の春，宴でお会いした折はたいへんお健やかで，ゼミ生と活発な論議を交わしておられました
のに，未だに信じられない思いでございます。
　思えば先生は，「自分に厳しく，人に寛大で」を貫かれて，恩師に当たる嶋口先生から教わった，「理
論はシンプルなほど美しい」，「実務家がハッとするものを」，「タイトロープで自分を縛って研究を積
み重ねるんだ」，といった言葉を胸に，いつも黙々と研究・教育に鋭意精進しておられました。
　先生には，お忙しい身でありながら，在学中は論文指導を通して，卒業してからも何かと親しくご
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指導賜わり，ときには親も及ばぬほど親身にご叱正をいただきました。
　ご恩返しもこれからというときに先生を失ったことは，本当に口惜しく残念でございます。今後は，
先生からいただいた教訓を人生に生かして生きていくことがご恩に報いる道と思って頑張る覚悟でご
ざいます。
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